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LA NARRATIVA DE VIATGES
AL SEGLE XIX
Apunts d'itertllt)gia romantica*
«itudier Ies siecles dans I'histoire, ley homines clans les voyages et
Uieu clans Ia natu-e, c'est Ia grande ccole; I ... I vivons, vovons, voyagcons.
IC monde est un Iivre dont chayue pas sous t(u rue une page; celui yui
n'en a Iu yu'une, yue Sait-il?"
(Lamartine, Votuj{e en Orient I
1
VIATGE I LITERATURA
,Tous les voyages romantiyues Stmt livresyues», ha escrit Michel Bator.'
I)espres de I'ltiiiruire de Paris a .Jerusalem (1811) dcl vescomte de Chateau-
hriand, els romantics francesos ( Lamartine, Gautier, Merimee, Norval...) <vova-
gent hour dcrire, et vovagent en ecrivant 1...j puree clue hour eux le voyage est
ecriture>.' Sovint, ,t tiles, el viatge origina una okra de creacit> independent de
Ies impressions viatgeres, o, fins i tot, es durant el viatge yue I'autor la va confor-
mant mentalment. Es el cas de I'esrnentat Chateauhriand, el yual, mentre f,t Cl
periple mediterrani yue donarat Iloc ,t 1'ltineeraire, dissenva la redaccit> CI 'L111,1 al-
tra ohra literitria -Les martyrs (1809)-, Clue, corn assenvala ell mateix, caldra rela-
cionar amh les sever impressions de viatge.3 0 de Stendhal, yue, just desprCS
'E?n la ,e%a red:tcriO original, ayue , te, haginc, f(trmaven hart do la 1nnudUCC16 a la mev:r
te,i doctoral ,ohrc cl volum vcrdagueria l::vcirrsious 1' 'lades ( I8S,), dcfensada a la t'nivec,itat
do Barcelona el -. do,etenthre de 1990.
I. Le rorrrj;e el !'cccritrrre. «Kumanti , mc", num.
-t ( 19,3 ), hitg. 1,1
2. Al tit rm.:u-t cit., ibirlenr.
i_ lcl. ibid., hitg. 12.
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«Ie pric Ic Iectrur do regarcler CO 11i1ie1alre IlllIins Comm( lln vuv,I-
ge yuc cosine des yhUUIes dune annce do ma vie. I.. I annul atteint
IC but yuc jc me propose si Ion sent dun bout i I'autre dc eel oil rage
unc pantaite sincdritc',
Sinceritat . Ayuest es ('element tie mes diferencia les narrlcions de viatges
dels escriptors romantics de ICS relations d'altres actors, Suhjectiv itat , doses, per
clamant cie I'OhjectiVit,lt descrihtiva i asel)6C 1.
EI viatge romantic es sombre, en h,Uaules dun aitre estudi ( is, una recerca
del Jo." EEll romantic viatja enf^)t'a per viatjir endins d'cI1 mateix, i, a Ia fi del tra-
jccte, retroha r-se. Fugir, domes , her cereal- se millor.^s
ll'altra h,tnda , al costat dayuest Viatge " interior " cap al propi jo, el romantic
to necessitat de trohar la scva identitat mitjan4ant I'acci ( i fisica i el contrast cie la
sev,t VOluntat amh Ia rcalitat yue li ds hostil . Bons exemples descriptors 1_0111a111-
tics partid a ris (lei nomadisme , fisic o espiritual , s(in els poetes s B\ 1-011, Baudelai-
re, Rimbaud . U'ayuest desajustament amh la realitat del propi pals, en prove la
f,umosa malenconia romantica, ,tpreciahle especiaiment en els escriptors (Inc
v iatg(!n per mar, con) es d c,ts de G. Flaubert i la seva « melaneolie des payue-
hots"
Victor I logo sintetitra herfectament totes ayuestes reflexions: 11Ce ne soul
pas Ies ev,enements yue je cherche en voyage , ce soot Ies idees et Ies sens,I-
tions,1 El terme mes coma per a definir cis ,punts o Ies notes de Viatge dell
escriptors romantics sera el d'«impressions ». Sinceritat , emoci (i, suhjectivitat,
sin, doncs , els trots mes destacahies de I'estil (leis viatgcrs romantics,
Per dour( ayuestes consideracions , em remetre a la definici ( de les earae-
tcristiyues (leis viatgers romantics proposada per un estucii ( )s dayuest nx)vi-
nlcnt:
«Lc rov;tt our romanti(Iue ,'intcresse nouns aux loin, aux institu-
tions, a I'etat moral et social des pays yu'il v isite ciu'aux Iaysages, an de-
cor do Ia vie, aux t\ pes originaux, an pittoresyue daps tons les donlaines.
5a sensihilite nntltiplic et renforce ses impressions: son imagination
yuute parfoli.s :I Ia rcalitc. I...I hien des caractires clu romantisme n'appa-
raissent Halle part mieux en evidence yue clans CC domaine de la littera-
lure,,.1
Ayuest m,tteiz tractadist , l considera que la literatura francesa es p,trticularment
13 I)el pretaci de Lt primer, eclici<'.
I 1 161 vra Ai+ci 11(11 l.(I alrarcorn del ahismo. I )i it:nc'rario por el paisaje roinebItico ( li:u-ee-
lona. Plaza & lanes, 198- 1, pag. 12
15, 1hir1, pag 13.
10 \eg R. (,co Ga 1k1 v. Gustacr Plauhert 1 la mrlancoiia cie los payuehutes , prolrg a G.
II.m itrir, Carlas del t iaj1' a Oriente I li;urcelna, Carries. 191-1, pigs. 9-29.
IT ^,Ocu res conlpletes», 1Pt'a,gec (Paris, Robert Caflimt. 191,1, pag 12.
18. P Vv,s Trr:cnr:m.I.e Roman/ism, dcuts la litterantre earopeemte. 2 ' eel. (Paris. Alhin ,11i-
chrl, 1909), pag.s. 60-15-
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LA NATIIRALESA COM A ESPECTACLE:
EL PAISATGE
En contrast amp 1,ohscrvacio cicntifica i Ia clcscripci(> gcografic'.t dell ezpc-
cliciOnaris I cIs eshl(wad( rs, CIS vi.ttgefs romantics tcnCn una actitucl difercnt cla-
vant cl paisatge. En CIS c1uadres dels pintors 0Oetanis, cl paisatge s'aut )nOmitxa
i, (quasi scn.se figures, lass, a scr-hi cl protagonist,. Scmhlantmcnt ocorrc en Ics
clcscripcions (leis escriptors. El haisatgc fisic prep soyi it una COioraci() tragic,,
ja yuc pOSa cn cv idt ncia I'cscissi6 entrc Home i la naturalcsa. Enfi-011t d'ayucsta
(seism), accentuacl.t her Ics succCSSjV(2,S mutacions socials cleriVAICs clc la incius-
trialitzaci(i, cis romantics cs hropOscn Ia rcccrca cfuna naturalcsa saturniana,
imatgc (1'111a ,eclat cI'Or» ideal, en la yual torni .I ser possible la cony ivcilcia 11111)
I'cspcrit dc Ia naturalesa.'`
.la en cI scglc XVII I, Rousso ul i Ucrnarclin cle Saint-Pierre liavien cyposat Ics
idccs foiia lvcntals cI'a(Iucsta rev.tloritzaci(> (IC la naturalcsa. EEl pcnsaclor ginchri
Ili (IcmlN a scmprc una accentuacla ScnsihilitAt i cn ffu una cya1taci6 (11,51 1110-
pica.'" B. dc Saint-Pierre, amic clc ROUSSCau, en COmparti Ics iclees i cis scnti-
iIcnts, i, cl 1-8-1, puhhca alts famOSOS h110es dc' 1(t natinc, yuc cumplcta, cdOtze
.tnv s clcspres, amh Ilarmonie de la iutliere. ' En totes clues ohres rccixi a COnr
hinar cis seas COncixemcnLs naturalistcs amp WELL scnsihilitat nct.tmcnt 0au anti-
cs.'h
La n0va apreciaci(i de I.t natur.tlcsa c.s .t la lase etc moitcs clescripciOns pai-
Satgisti(yucs (leis viatgcrs romantics. li>rnant als actors franccsoS, ,Chatcau-
^. Fanri alI4uncs cl ayucstes Illccs clc h :Vcc , i rrur, hi Wait, ciun clel obiscnu . cit . Ixt, 14-
'I \i, . i:unhc :A^n , ^i AIva, Ln rullntlol r.v/n'essiru :Lao {^^s pt'r it lnuriuelicu I li:ur.'Ioiu (, Fd clc
It AIIiir mm, 1955 pa,cs. 10 i
On cs Ia in (.yhliciia ayuesta sensihilitat es, seguranx • nt. en it's rereries c/ u,i / mtiu'-
nervr' iiloire I 152 I. Acg HIM inicrhrctari^ "^ simhi^lict (fun cpiscxli cl aclucu ; t ^^hra a Ir vv O(mnn
/ell/a/l/ e el ether dc' 1o (onst ru(flnit (lint re%n,{c' eXclil/ Ilaire cbe: Ronss'on . Circe-, 2 ( 19,11).
p5,gs. _181-291
?, Al Ilai, clcl xglc \I \ cs huhlir;ucn,, Franca . cliccrun 1111)15 clc c'untin lit i intcn ( i.) 511111
lays Fn clcstar : uc d on /ironies do spcrlnrlr dc' In uolorc . (IC I..1 Inkv ( T)nu's. \ a :nnc. ISOI
)hra pawl/, en v/kcclaclc' (ie to uolure (lc N) pia Iii cm . i La ^rncbulisnm rle to nuinrc . cle Ali .ii
ur i 1 l i 1 ) i l i l t r i r , cn (k)s (,dams ( Paris. A PalnxL. ! S ) , " (cud's clue Ice/susi/iri .aue clcs iig(.s nunlcr-
ncs acait Jchlurahlcnunt negligres• , xg^m^ atirma I autnr a l a inU^^clu (( i^i l c ^ ^ l . I . pug. 9 )
2 5 Puhli ( a tamhr lilt (inapt' is 17/c' do [amce ( I"i ).
19 \('c \I 5 11111 I "Iisucti (Ii5) , Puci/5// chr /u v.vige (/'ssai sill. 1cPecn 'c des( r1/ )/1/) ( Paris..A
(. Nizct. I9811 Pcr a C1ml( % mhriancl . v(.g hiig's 5(1-00
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,vmcuics cu:ulges, rct aspect gcome I-iytic ? Est-cc unc muraillc' V"oici
des toII-, en cffet yui la cuntIV-hutent et I'appuicnt, voici lies crCneaux.
tiil.'t Ies ctorI I ichc,, Icy archit le, et ICs Pierre, yuc Ic reg,u-d
di.stinuc ct pourr,tIt presyuC cumptcr, voila dells belches taillcc, it \ it
ct yui e eiilent clan, I'esprit des idle, do siege,, do trmichrc, ct d'a,-
m,ti, voila aus,i lies ncige,. lies large, handes dc ncie p I,cc„ur
ce, ,lit' ces crcncauv, ,ur cc, architraAc, ct ,ur cc, tours; noes
,onunles an wear cic fete ct du milli: ce scant done des nciges cternelics;
or, yuelle muraillc, (ladle ardlitceturc humainc,'c,t janr,t15 clever ju,-
yu'au nileau ellravant lies neige, cternelies 1.1 C'e,t unc I intagne ct
Lill(' muraillc tout a la IcColosselln7 lie la nature. list Gavar-
nic., ( AI pc" ct Pvrrncc,», I5-I3l ,;
La tematira IIIuntamvenra retie can n)u in1puls ,tmh cl t ractament del, escrip-
tors ronrmties, entrc els (Ilials dcstac,a I'apurrtci(i ciels VI,ttgers. La figurt niateixa
del «viatger», home sulitari, experimentadur c1'enx>ciuns dav,mt els Ienomens
naturals, liana hart (IC Lt iconugrafia pictOrica del r(mlanticisme. Aixi, en el yua-
dre LLtmos lie C. 1). Friedrich «EI viatger clamant la mar (IC f 1VOIs» . I'espectadur
hi percep la petite,,[ lie I'hume cl,tvant la inunensitat, i, alhura, ayuella fora tita-
nica yuc feia dir a ' Blake: ,Grans ruses s'esdeVenen yuan CS CM-,I A
c,ura. Phonic i Ia muntanVa» `°
La munt,mvM,t, c,trregada d'una simhulOgiI tipir,unent rom;mtiea,` ufereix al
viatgcr ei nuttiu her deseriure ICS prupies scnsaciuns d,nant allil yuc CI suhre-
p,tssa i yuc It e.s desrunet;ut. I'd sent it del inisteri i una fin[ aruit,tt en la perrcp-
ci(i (IC la naturalesa s("m presents en algunes de Ics pagines yuc V Idugo dedica
a Li seva personal descuherta (IC Ics oharnumies» naturals:
«Ic viers (IC la mcr ct je ,ui, ciao, la montague. Ce lest, hour ainsi
dire, pa, changer d emotion. Le, nwntat;ne, ct Li mcr parlent Al memo
core lie Fesprit. I...j je me leve toll, les jour, a yuau-e peaces ciu nruin.
...1 je m'cn vais clans Ia nutnt,tgne. marchc Ic long dun torrent, je m'en-
lomce clan, unc gorge Ll plus sauVage yu'il v ait. et j...I j'ai toll, Ies jour,
Lill spectacle nouveau, inattendu et mervrilleux. cette fraicheur, cette
grace, cette transparence nlelancoliyue et inexprimahle du matins ICS
ctoiles Claire, sue Ic ciel plane. line route lie cri,tal semcc lie diamant,.
l- I Ibis Lill nudge. pa, one rancor. I ile Vie ohscure et charmante animait
Ic Il,mc tenchrcux (ICS montagne,; on r distinguait I1hen1)(2, ICs dears, Ics
Pierre,, les hrureres j_.j. Malone pence triste, [alone anxictc nc,ortait
de cet ensemble plein d'harmonie'foute III slice etait comme line urns
immense on le cieI I...I ver,ait la Pais des spheres ct Ic r,tvonnement lies
33 l'ortat's, cal. tit., pig. Soo.
3L. \''g. R. ;Vint ru)i. Lea (11 0ccitin del ahisnro. cit. hug. -1
3, Al IIarg del ,egle XIX c, puhlicutn, a Franca, diverse, ohres sohre cl tema: La .ilonl(ag-
ate. (1(11 Its \licnrrF! (Paris, I.ihr. Internationale, IS64); llisloire dime ntonlugne. dill isLr Re( i i
(Paris, I Icu el, 18-2). etc
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fund ii en Lt haradora Tuna Iluma CIISCI 1S v-cncuda i triomFu)t, antiga i mOdcrna
alliora:
«En assuciant la /(I11(la/i(a Ia (leplorcuio. CI restituant (tit I...I en c()n-
ferant auv ruincs cur h++uvt+ir tfevocation. Petrartiue isle Ia vote, en
hionner, a Ieur reh,thilitatit)ncsthetiyue».''
El sentimcnt de la nx)rt, del pas del tciiips i dcls efectes dev-astadors de la
natuiales,t, nit)dificat-en la V-isi(i de Ies ruincs dc I'antiguitat I de l'ep(Ca medic-
val. his escriptors romantics se scntiren fascinate daVant la h)tcncialitat destruc-
tors (IC I,t n,tturales,t i del temps, i oOntemhlaren lee rtiInes des U'lln,t an1higiiit tt
COntt'adictoria: d'una panda, rum a testiIn )niatge do la for4a crcad(ra clefs ho-
mes; de I'altra, c(m a prova de la incluctahilitat de la seva decaddncia. Grandesa
i caducitat s6n, doncs, indestri,thlcs en a(luest ashectc de I'cstctica ron)"tilt ica. I it
it Iusu-a mutt be Ia scguent afirmaciO de V I Ingo:
"I:h( inie n'a pis fini de conu-uire tine la nature detruit rlejit».'`
Cal afegir yue cl tractament romantic -Iitcrari o pictoric- do la tenuttica rtif-
nista nO semhre ha estat hen interpretat per la critica. S()Vint ha estat titllat tic
m,tlcnconia malaltissa, i s'hi ha volgut ahrcciar, soh-cot, tin gust per I'anacri)nic,
sense Ca p pr)posit cstetic hredeterminat. Ayuesta intcrhretaci(i, superficial i
crrf)nia, ha difirultat tins correct,t ahreciaci(i clef f(2nonun, i ha hriv'at d'aValuar-hi
cls ashertes realment iii Ill )vUd( ) is.
A) Cbale/ibrland, /in rirluus de lee rui/ies
La naturalcsa destrucis, imhlacabicment, lee creations do la humanitat, clas-
siyucs Omedic ale, n)ctliterranics O gcrmaniyues. Temples, castells, Iris
hlics do I'antiguitat, derrltats hcl ten)hs i i'acci(i do la n,ttur,tlcs,t. hrenen ale tills
dcis roma iltics --i d'una manes especial ale clefs Vi,ttgecs- una dimensio fantasti-
c,t, Onirica, vi una lidlcs,t c(ntradirtoria. La amtemplaciu de Ies ruincs, talmia-
tci(, nO estigue exempts ti ideuk)gia. Chateauhriand, L111 «ViI-tuus de Ics rui-
ncs» , n'extrcu una meditario sOhre cl [),is del temps i sOhrc la fi-agilitat huma-
na, hero va n)e.s calla: a Li eontingcnci,t humans, hi Ohus,t I'eternitat de I)eu. Aiyi,
cl desti de I'h(n)e s'identifica necessariament ,tmh Cl tic Ies ruincs:
"I:h0nune nest lui-metne (Iu'un editice tuml)e, yu'un tlehris (Iu he-
che et tie la court: 1... I t out diet lui nest (11.1c' I-UI1WS1,) "'
+?. RI)! AAn Alc'I) I II R La pueliyue (lee ruilles eu l-i-auce. Sc^, nri,^hic^,. ' ^ uriatiuus. de la hi'-
uciissaure (i 11(11)4 llu,t;u (Gcncvc. I)rui, IV,+), hag ?- AcIucst c,lLit Ii e" t)in:1IIIcnLll her a una
\1,16 glol+al i tletallacla clc la ten)atida ruink(,t. Per AS romantic's. ceg cl rahitul, I\-\V. pig.,. 120-
43 Lc Rltin". 1 i,1'a,ges . cdl it . hag. -i
+ + \eg R Am,I,n t tl La alracririu dc,i ahi-anu. (It _ pigs 22-33
-us. Aixi I'anumena R. Mortier (La poetiyrie cles ruiues, cit., pig 1-0)
++, Lc (;eyrie chi (:bristimiiv )m. part III, Ilihre V ctp i, spud 11,Board., op Cit. pig 1-I
%3
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Les rnincs sont hcIIcs yuvld on cst jcunc : yuand on cyst v icux. on
se IY.tsse tics hicn des Illt) Ilnn cIlts semhiteincIs . on a hies asstx dc ;c,,,
hrohres debris" `'
13) lendhal, iln ronrhnlic de <gustos classics
I.actitud do Stendhal savant ICs ruiner cs variahi i un hunt amhigua, Con1
hu sun cls pcrsonatges do Ics .sev cs nuvel'Ics. A primer rob dull, Bcvlc no to has
una tirada a I'aryueoiogia. Al touriste li interessa mcs Cl present yue no pas el
h,tssat, Ia vida n)cs clue I'art. En IC, sever e.stades a Italia s'apassi ma per I,t .singu-
I.u-itat dels costums, per I'cshccificitat del ctu'arter italic, del yual el captives I'au-
tenticitat i Ia ft)rca. Tanmateix, cn Ies Prome1l(ldCS dolts Rome ( 1829), yuan enu-
mera cls ohjertius del viatge a Ia Ciutat Etcrna, esmenta en primer How dcs rui-
ner de I':lntiyuitc.`^ El Colisscu, en efcrte, Ii semhla «Li plus belle des rui-
nes» ' tut i yue no en put apreciar be Ia belles,[ peryuo^ Ilia de visitar sense Ies
condiCions adeyuades, I,t principal de ICS yuals es la soledat. Molest per l'inci-
picnt «turismc dc masses si podia facia tancar Cl m )numcnt durant Ies sews
cstadcs a Rt )ma.;;
Cum en CI ills do Chatcaubriand, cal suhratllar el per do la suhjectivitat en
cis judicis do Stcndhal sohrc ICS ruiner:
"Le Colvssec est sublime hour sous, harce yue e est Lit) vestige '<-
vant de ces Romains dont I'I I istoire a ucruhe tonic noire cI I fa nce"'"
Roland N101-60- fa it tar yue Cl plaer clue Stendhal espcrimenta savant ICS
ruiner prow menus d'una ezaltaciu 0)mcntica yue d'una imaginaciu nodrida de
torments humanistes.' Per a una correcta valoraciu do les ruiner, diu Stendhal
n)ateiz, Cal «figurer re (II-Ii masque, et faire abstraction de re yui est "" La sensi-
hilitat ru'inista de Stendhal, doses, es mes classica yue 0miatntica. «Il reste -cun-
Clou :Nb)rticr- I'heriti(2r lointain ties humanistes renaissants et IC fickle continua-
tcur des vovatgeuts philosopher du ,sicrle des lumicres>>.'`)
Cl) Victor 1111go: ruines i fan tasnles
Quint a la scnsihilitat ru'inista del V Ilugo viatger, em remetre novament a
I'estudi do R. tilortier: '<il contemple la ruine a travers le prisme des legendcs'<,
din ayucst actor a proposit del viatge d'Hugo pel Rin."" La Ilegenda es prcvia a
5? lbid . hag 7
53 City) her I'cclicidi it Iu',tI-A a de 1955 ( Firenze. Parenti I, hag.
5+. Ibis hitg 13.
55 Mid, hag. 23.
56. Mid, hag 2T
La l)uetiynt' des 1'rtirtes, cit. hag. 206
55 Promenades rtaru Rome. cct cit., hag. 1+5_
59. La poetiytre des rttines, cit., hitg. 20-
00, lhid. hag. 22 1.
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EL GUST PEI, PINTORESC: EL VIATGE A ESPANYA
13
La reyaloraci(i del paisatge i la idealitiaci(o) (HI egiicnt clot, a tonic gels es-
criptors del rlmanticismc van fer apar6xer, a la fi del segle XVIII i a la primera
meitat del XIX, sohretot a Franca, uns V011-1m', de gran format, il-Iustrats 11111) pti-
sitges presos (lei natural i mes O mcnys idealittats. yue 5Olien presentar sc con)
a «yoytites pittoresyucs»')' i yuc. "Mint, retlectien itincraris hispanics clefs "Cu",
.autOI;S.
hi dels mes remarcahles, hr yuc incomplet, tins Cl 1 ot'a'e pittoresguc c't
histori(pue en h's/)agne ( 1806-20) del militar frames Alexandre dc Laborde."
Ayuesta Ohra tingue una men, de continuaci(") en un Itineraire descripti/'de l'lis-
pa,cane ( 1808),"" la tcrccra ccliciO del qual, Vint ant's n)es t:u'd, ,tsscnvala -scI(;Ons
I.-C. Berchet- la fi del yiatge
"encick)pedic)'Entre
180 i 1811, Auhin-Louis Millin donaya a Ics prcroscs, en yuau'c yo-
lums, un 1"ul'age clans les clr'[)ar'tcnteirts (ht .Midi (le In France, considcrat nu)It
important "clans le repertoriage et clans la description precise dclsl "antiyuites
nationales francescs."s
[any 182-4, Edward 11. Locker puhlica, a LOndres, IYeus in Spain, i un alu-c
militar, el htu-O Taylor, cstampa, ai Londres i a Paris, un l')t'a'e plttoresc/tre cif Fs-
pagne, Portugal et stn' la cute dA%ricue (1826-3? ). Els matcixos amvs, J. A. Cervini
feia imprimir un Ibl'agc pitturesgue clans les 11t'renees lrcnt;aises et clans les de-
partenaents acI acents,`° i, el 1535. Prosper Wrimee, inspector general dels nu)-
0 L I:.Jjcetiu Ix c, Jc I itali5 pihiurecru, yuc .<,i Jicc (i hac,aggiu, ,ecn,I, oIggcu^I II ( a
ralcrii c yiv'ICI )i:m,i , (;ar_auli delta l.ini I la liatiana. IS' cd.. 198 2. sr I He, Jc'l Bunt
(IC eila arti,tic, I c,tctira Jcl hintOR,c c, un k-WMIi'il,,Uhret()[ angle,. Jcl>cglc NA III En cl ca,
I ayuc,t, viatgc,. cI yuSIilic,iiiu inJicava Ia hrchuncicrancia Jcl, grai;tt" ,<ahrc nultiu, hai„ugi,-
pci clamant Jc Ic, In1(wllmci()l t, c,tri((uncnt Cruditc, () cicntili(yuc,.
(5 I'uhlical a I':iri,, en J(„ clividit cldaxun en Joe, Ilnt, EI hrinx•rc^)lum c, cle,
linat, (µrt,i xnrcr, a la Jc,crihci^"^ In lilrir(I-ggct!ies Jc (:ualunya i cl I'ai, A,tlcn( i"I..N'IIi I)a tI:I
JucrI c:ualana, cn clu, c^^Ium, AInI I Icrrat. 19^-I- S1_
00 t:1 Iii, (I cunllllet c, /Iinceraire (lec( rl%)/i/ de l'h.:cpet,^^Ic el lcrhteatr (W)( I(wlaire r/' di%ii IcII
lei bran / eN de l adnliuhlraliuu rl rte lilldlrslrri' de (' I01VIaue H, huhli( ii en cinc Null), nic,
un :ul:n
I,- Inu,011(I](m- I Iluunill I (,vi ill a Ii)l'a,fe iii l::yul,'Il I':ui,, G:unkrlI:unnl:Iriun.
1951 L Irid '(.
I)ti 1 \I^ i.I S 5 la po(ictln' dc^ rni)ICs_ rIi , lrig I,I1, m il:i '_
0) I',iri,. II(nn(.1 ( i A\ Ill /' I8 'I' 1'1 sio I Imainc, (cdir:ulc, al Hn,u'!IL uSn Ic, I Ii- Its'
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si f;t nO fa, pcl mater pouf"^. EI mite espan\OI clue es tOrma en KILICsta e1)( )G,1
nO sera pas mOciificat pcl rt)manticisme posterior. l.amv 1836, Ia "Revue (IC Paris"
clin yue la peninsula iherica ha esclevingut <IC point (IC mire Iles VOvageurs, Iles
vauclcv illistes ct des .)Idols (IC fortune, Ic theme sur leyuel philOSOphes et hum-
m(!', pilitiyues cntasscnt consicicrations sur Consiclerations".^" F'Iscinats per I'cn-
cis popular, vital, <"oriental", cl-una Espana mtes imaginacia yue real, els v'iatgccs
rOni'tntics deizaran una pctja literariamcnt important c11.11-ant els seas periples
hishunics,
Resscmarc tan sOls dos actors i cdOs titols representatius cl ayuesta «fchrc„
espanvolista cicl run)anticisme curopeu: cis articles tic Prosper Wrimec (1831-
1833) i cl 1 ol'ag'e en Ecpagme (I^;-+^ do '1'Ii phiie Gautier.'l
5
EXOTISME I I?VASIO: EL VIATGE A LORIENT
\I'hc retcrit ahans a I'/tilter(ile de /'uric a ftr7lsulellt cIe Chatcauhriancl 0)111
un nu)Clel (IC «pclegrinatt c 'AS Origens» cIe la ciVilitzaci(i eur()pea. Paisos com
Grecia,'1'uryuia, Palestina O t?giptc ha sera cIe scr metes referencies geogI-Aiyues
a adquirir cOnnutacions .Simholiyues yue n'estimulen Ia ciescOherta personal.
[orient -ha escrit 13crchet -plus yu'un espace geographiyue, I...I &SiglIC Lill
111 dcsttc:uu cis /rare/s fbrurr,t'h \pairr ill fbe fears 1"5 and F'(i (Landon. F-9). do
1 1 1 '.its svv Nip imt, it lustrus :unh (lihui.xm do I ;attar; A /au-pier ihrurr,t;b pain in Me rears 1'86
and cn tres s( dunts, do ii)sIO-II vvysl,vn (Landon. 1-92); i el Nutrt'earr ral'a,tc c17is/)ague
1,88 ), do It vs iak\ ',(,( )'. Bill 1)0)1~1,, d'un natahlc interes i sacint reeditat.
-8 Xhud I.-C iiiI)( ill 1. «Intt'txluctiOll " a 'I'll Ge nt;k tblu,^e err Ispa'ne. cd tit , hitg I
-9 /.effres adreccees d'Ispa/one an direcfetn' de la -Rer'ne de Paris 1 ara dins I /idafre. s-
ma)es of nunrelles. Gallimard, La I'leladc», cal XXI ).
HI La hrimcra ccrsiti c, huhlica. amh el titol do Ya las monies. a Paris, cl IS13 vcg. ed
it a la nata 0-
8I La hihliaXratia sahrc el tcma es cahiusa. Kccurdarc names la classica ltihliu,4raphie ekes
rurcr,pes err hspagllc ('i ell Purlrrpal, de K. Fui I ( III I)ruurs .. ( Paris, 1890), cls dos (Marais d A. I'si n
NI I i intitulats Via/es par Ispana r I'arftipal (lescle la / dacl,tledia has/a el s{plu A',X' ( Madrid. 1921-
30 ), i fare cstncnl (Ions quarts cstudis i :uualugics p)steriors: I. 1. Iirertoym),Sfrr les rieilIcs rases
clYSpa,r;rtc Ic's rnl'aperrrs franFals ( Paris, 1931 )C M. A. AX'n.trsvis ,lpain as seen ht' French a rtiers
hefureu 1825 and /.551) ( Lond(m, 1959); I . . F. I l of I t s5v. Kumanlique hspapne Pimage de l'Espag-
rre in France enfre 1.500 el 1850 ( Ness lose(, 190 ): A. I ' i t , i I itav slei ( ; \ R Via/eras rumtinficus par
/spans (Madrid, 19-1 ), M. Kt:rs N-cnch :llrlhurs an '.pain. 1.500-1650 (L(ndon, 19--); L'hspalnte
-rumanlique (it%nm;gnul;es de rul'a,perars /irani;ais). hrescnt. do I. K. Asia i ed. (IA. M. .Met'wit
I':u is, 1983). Pcl yue to a la cisiti do C: talunva dcls ciatgcrs iranccsus d ayuest matrix pcriade,
reg. I'arlicle recant de I. K. Assn s, La inralpe de C,alahull'a i dels caialans a Franca (1'50-1.560).
dins "Pcrspciuscs cntorn do la Rcvaluci<t Francesa» ( Itarccluna, I,Avcn4, 1988), hags. 53-57. amp
malw hihliagratia.
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pN)rtant tier IC trout leer, urnes elanCee,: t)ei. volt, vies Ixxu- I'kurop)een
Lt terre pateruelle et salute, vows ite, encore Ia I):urie!"
Nerval, will Lamartine, rest, fascinit de vivre, at Pr6Xim Orient, I'epoca feu-
dal, definitivament 1iyuidada a Franca deshr(^s de la ReV01uci6. En un Hain en
perpetua mutacioi, Pantie Orient es vist C(mi un sonuni de penman ncia: el pessat
hi continua, sense canVis. El viatger Occidental hi satist"t Ia nostalgia primitivist,
i hi retroha alto yue coneix pets Ilihres i per la tradici(). A'iatjar a I'Orient, con-
dom Cl VescOmte de V'ogiie, ^s rev lure en el present les diverses etches de la nos-
tr,t pr6pit eV()luciO.")
El periple mediterrani «inventat" her Chateaubri,tnd a l'inici deI segle per-
durit, me's o menus invariable, fins yue les guies turistiyues el fizaren definitiva-
ment. A mitjan segle, G. Flaubert i et sea aCOmpam-,tllt ,Maximo I )u Camp seguei-
sen encara el model ideal de peregrinaci(> lleN,antina, core Ies passes de I'autor
de I'll irtcraire: Egipte, Palestina, Lihan, Asia Men()r i Grecia.`)"
Pet yue fa at viatge a Egipte, tan repetit per milers de turistes fins als nostres
dies, ha deizat n(mbroses relacions literaries, especialment de viatgers france-
sos,`)l de Ies yuats VOldria destacar les cartes trameses per Flauhert des d'ayuell
pals,`)' i el 1i)t'age en lil lpte (1869) d'Eugene Fromentin, puhlictt molts anus des-
Tots ,quests viatges estan en relaci() amt) un gust mes generic per t esotis-
me i el pintoresc, yue, c(mt hem pogut veure (apartat 4), origin, tambr nomhro-
sO.s viatges a Espana. El gust per I'ezotisme no fou pas privatiu de la literature;
Homes cal tenir presents els quadres Orientalistes dun I)elacroiz, o cis tipus i
Cl,', paisatges nrtrrOquins dituisats pet nostre Fortun}, a partir de 1859.`° Fins i
tot la music, es feu ressi) d'ayuesta tendencia.`)'
En dart-cr terme, el nx)tiu yue empcnv els romantics a visitar el Proxim
Orient es et mateiz quo (As fa emprendre el viatge cap a les Noires deI pals cl'Os-
88 - :AI)ucl lit a iir I. in ruta,L^c eu Ori(')II. cit.. I)119 '69.
Si AI)ucl BI k( III I «lntruclu(tion» ti In rutage no Orient. cit.. I)itg IK-
9t). Acg. I cc1. (:I t Cam is del I ialc a Oriel Iit, (RaIcc lontt, I.acrte,. 198 lttn S I I a I I a cur,
tic K C(\oGaISO
91 A part l c,nU•ntacla tuuuloliia dc. v Lttgcr^ tcancc,o,, rctul)ila(la i anouuLt I)cr L-C Bur-
-t (ccg. Hula 82), c, I)ut con,ulttu c,I)c( ittlment la rccul)ilacii"i clc.1i-vy-.Al:vitir ( atli.t:.luI'a,qertis
el ctrrti,plc /cut(zric no F,gI/)le 1 Pari,, A. Alai,unne(tc, 1956; I ' cd1Lc (:tire. 1932 ),
92 \cg. ccl tit a la Hut:i 90.
9i 1?)ru,ce e)I Pg1pic. ccl. de-I.-AI. (Nail Wark, Auhier-Aluntaignc. 19i;)
9 t- Pict( "n itanuvnt no hi ha re, tics holllt11 yue una reuni(") tle Hama, I ..1 El, tolur, cI tall
dt- SC, tv ticlure. k1% re tic cntacltrt c ntuural do: uo nu)vinxvnu v la e^I)rr„i^", dc u•, tare. tot
Nonni, Li 11 tonjunt yuc no c, e,tltu)c yuc (le,l)rc, (IC Li Hasa', guerre cl(l 1560. uIM ,cric clc I)intor,
(Iuc I)uclriant anumentu' /01-11 0 11 'i.cles. Ixucluhi,xn un ccrcIaclcr nni,cu (IL' I)iIII ura mtu-ruyutih
(I vi v11 (((III I i 1k /S tncu> retorts ct%rirrt)iS. J\ I(, tip liaiuicsituta, 19-111, pig 131.
9S 1:1 ,tint-,imoni,ta Pcli( icn l0 id vi,ita ttunhc I Oricnt, 1, turnat a Pram,. Ili I)u,5 tic
much I;i manila oricnlalitiant arch I ocla ,intt^mia Lc l)ecerl 1 1811 I c,ircnacla a liartclona clu,
ntc, clc,I)rc, i amp dI)crc, (I)III Lalla Rut)kt) t 15(2 I Coml)o,itor, Im,tcriut I ltizct. Acrcli_. I ton-
carcn tnnh p11 insiu la nni,ica cl airc oriental
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nledit:tci(')...), el5 yuals rOnlhina amh formes (ICI discurs Sot,git (le Ia Iiteratura
cientific:t O acadcmica del segle (IC IC,, Llunts (1a disscrtaci6, la ntcn1 a la, I'elO-
1:1 Ctire autOhiOgr"tfir (ayuesta plena de relats -suhr:ullat a proloSit (IC I'lli-
rtei-clirrc de Chatcauhriaild (veg. apv-tat 1)- cls ronfereix un marzanlo (fautenti-
citat I (le sinceritat personal (luc els :tcoSt:t III( )It aI genere de I I tentmrics. Aizo no
OhstaIIt, Li h)rnla do (Iietari, amh d:ttacionS precises (IC Ics anotacions, allunya el
Ilihre (IC yiatges (ICI plat1tejanlei it historic del Ilihre de menlories, I Ii confereis
Lill',[ perspertiy:t nte5 inunediata clefs lets relatats. Si Ics menurries solen set una
justificaci("t pcrsmtl I...1, els Ilihres do v'iatLcs, rates prozint5 a factualitat, inci(Ici-
wit mes clarantent en Ia critic:t social o en la defensa dunes jdeterntinadcsH
idcol(ogies" , ha escrit Lin estudi6s de Ia nostr:t historic Iiteraria.li1
La forma epistolar It',[ cst:tt s(wint a(lopta(L1 en cis I1011-es de v'iatges, tart en
els (Id segle NIX c)m cn els apareguts:tl Ilang de factual. El 10 (IC genet de 180.1,
Iles de Ri ii t, Chateauhrian(I a(Irecay:t una II:u-t;a Carta at sell editor i antic p:uri-
senc I.oui,s de I Ont:tnes, en la qua! li det:tllav;t Ies intprcSSions (ICI sell viatge a
Italia."" SenthIantnlent, A irtor I IugO suhtitula ICs anotacions del sell v°iatge pel
kin "Educes a Lin anti" . "" NO es d'cstran\'ar, clones, yue V'erdaguer adoptes tanlhe
la firrnta epistOla r per a algunes de Ies sever impressions liter:u-ics (Ie viatgcr u
d'CvC Irsionista."';
Lets i ,Sentiments, descripci(l i reflesiC), ttorguen a Lin genere literati renovat
pel rOntallticisnte Lin car^tcter hihrid, (Iue es hot interpretar cant Lin element cs-
trategic de la intendi(") hasicaiiicnt autohiografica i testimonial do I'autor. ,Ni vo-
ttigc Ili .tknruires escriu Uerchet a prop6sit de I'llirter-uirc de Chateau-
hrialld-, ntais tncmOires do voyage, voyages de la menioire on Ic moi avance
111:i5(llI IIIIIS Se tl-uuye sans cesse fills en scene» Inc,
I) clans, caries, nlcntin-ics, records, relations, impressions, apuntacions,
1111 \eg. 1 -C Iii Ili iii 1 (n'/ or. itrid
I02 yi,tnHC lIOrio IO1ha,(IinsRu)tr:rs('Amta,.U()it,.Mist(modr!((Utrr(rtr(r((( (rlul(utu.Part
\1))(Icrn:t coml. All 1 I3:nrcltm3. Aricl, 19801, hag 090.
I l l s \r't. «Letur a Foil tanc, , e(I (Ic i-VI. (s ru.) (fins (:hatcauhriancl, li)l'u,ge err lit die I Gc-
nccr. I )n )t. 19691. hags. 123-1 tS
101 F:n re31it3t cr3 Lin rccurn tin'mal, heryuc ayuc,tc, «rarte511 c, h:u:ttcn en la (t)rresh)nr-
Icn(ia real I1.uncsa hrr A'. I Iug) :t la sect esho,a (fur:u11 cis Iles ci3tges lets en co111p:u)cia dc la
Seca :un:urI luliette I)rouet. Acg V'. I I1 t,u.lirvi lges, cd. cit., hag. 1235 En algun Slur relat, hero.
s a(Ircca 31 sell intinl 31111(, el 1) i1 It01 l i)uis 13t,ulanger. yue II it lustra dicerses Oh R'S. A'eg., hrr
cvenyplr, I AMAA16 hirincnrt, en forma de (111-ta, intitula(13 IICautcrcts" I t''01V,ges. hag,. SO-2 l,
IA (ILIA, (3nn)atriv, to :u-riha 3 sir tr:tunes:t 1031 al (Icstin:tari. A'eg Ibid. hag 12-A, nt)t3 1 tH.
IUS_ Fs cl on, (IL. Ic' clues curies u:unrse, 11 sell :u ii( i editor l3ume Ct,llell el 15 1 cl 21
d i,ctuhre dc 18 - 8, de, de Ro103, en Octsit") (Iona pcregrinacit, eshanyOLu a l3 Ciutat F.terna, o I ez-
Icns. cart:.:dreVada tamp( a ('10110 1 tr:uncs3 cl IS d"3go.st (Ic 1583 (ICS del Ba)tu:u'i ,tram's do
\lontg:n'ri. "Iutes :uluestes caries f()-en huhlicades al setnl:nari cig:ta, dirigit her Cullen, "La \cu
drl ,Ahmt,crrat ,, i recullides (fins ICs cdiciuns hi)stumcs d'l:,'ct(rsions 1' t'inlies V'eg, la meta edi-
I(') dayucsta uhra de V'cr(lagucr, en tics (Mums I ltarccluna. liarcint,. 1991-921.
.I1)0. 17r rornke 1'ers sui. tit , hugs. 92-93
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